


















じっさい『広辞苑第五版j (新村出[編J，1998)では、 「質」には、 fο);生まれつさ。天位。じ2)








































*2 m 1回 アジア太平洋地域建設但当閣僚会絞 http://www. rnlit.go・jp/sogoseisaku/inter/mf/tech2・2-3j.htm 


























































































































































A抑制egralpaγt 01仰初dividual'swell beiug;μ is a subjeclive， eSJ沼市川ialphel叩問自凶n，which does "01 lIeccessari・






















The qllantitati悦 trOtertieswhich he discove旬dare by no m~alls "k判仰n10 eνery child." A nd they are 印刷γt仰 t.
The問。slefficient use of condit匂nedreflexes in the tractical conlrol of behavioγoften柑qnIresq1叫ntilaliveinJ抑制止
tioJl. A saliザαclorytheory makes tlte s仰 rede抑制ds.[η disμssessing extla削 10ゅ/イctiOlZS.foγexamtle. we cannol be 
Sllre Ihal仰 eve1'ltof l1e sorl ilゅliedby "psychic secretio1t" is J10l occasIoJl(lly rest即時ible附 lil1v6 can t1'edicl Ihe 
exact側同.mlof secrel削 1alωry gi回1ltille. Onかaqualltilali've descrittiol1 will make sure lhat there is 10 addition. 
alll昭t.laltrocess in whイcJrI/re dog "associates the sound of the IOle with lhe ideαof food" 0γiω1 t叫ρIti化chi“1 sαωliωU叩aωle白s 
because il 
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なお、 i事国・南 (2001)は、上記の事例を「般化J で説明することに対しては













































































We c削附01dispense wilh this s'urvey Slmply by asking a 1Ia1l叫lIal吋れザ'orceshi削.Hイsretly 1α:y be of sOllle 
value. bul il is by I却制ean.$necessα行ly陀liαble.A reItザb町l11gcOllneclio'~ ~Ieed !tot be 'obviolls 10 tle individual 
mψrced. It isψ側仰Iyin relrostecl 111ωo憎 'slend側 cies10 beho.ve in tarliclIlar帥 'ysa開 seen10 be l1te旬-
snll of cerlaill co出 equences.側 d.as we sllall see仰 ChatterXVlIl. the relation may never be seetl 01 all even 
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